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 Penelitian ini di latarbelakangi oleh rendahnya nilai siswa pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Pokok Bahasan macam-macam energi alternatif 
dan cara penggunaannya pada siswa kelas IV MI Ma’arif NU Kedungurang 
Kecamatan Gumelar Banyumas yang disebabkan karena banyaknya materi yang 
dipelajari dan banyaknya klasifikasi materi sehingga kesulitan membedakan 
komponen-komponen dari tiap klasifikasi materi. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
perolehan nilai terendah untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Pokok 
Bahasan macam-macam energi Alternatif dan cara penggunaannya sebelum 
tindakan atau pra siklus adalah 25. Sedangkan KKM untuk mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam di kelas IV MI Ma’arif NU Kedungurang  adalah 65. Peneliti 
berupaya untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa menggunakan Strategi 
Guided Note Taking dan Matrik ingatan. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Penelitian Tindakan Kelas, 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pokok 
bahasan macam-macam energi Alternatif dan cara penggunaannya pada siswa 
kelas IV di MI Ma’arif NU Kedungurang yang berjumlah 9 siswa yang terdiri dari 
5 siswa dan 4 siswi. Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan 
metode tes, observasi, dan dokumentasi. Prosedur penelitian dilaksanakan dengan 
metode penelitian tindakan kelas melalui Pembelajaran dengan Strategi Guided 
Note Taking dan Matrik ingatan.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembelajaran dengan 
menggunakan  strategi Guided Note Taking dan Matrik ingatan dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pokok bahasan macam-macam energi Alternatif 
dan cara penggunaannya. Hal ini dibuktikan dari hasil pembelajaran pada siklus I 
dan siklus II yang semakin meningkat. Pada siklus I rata-ratanya mencapai 
55,56% dan rata-rata kelas pada siklus II adalah 100% . Dari hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
perlu adanya kreatifitas guru untuk menggunakan strategi Guided Note taking dan 
Matrik ingatan dalam mengantarkan materi sehingga tujuan pembelajaran dapat 
tercapai secara maksimal.      
 
Kata kunci : Hasil belajar, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Strategi  Guided 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari Ilmu 
Pengetahuan atau Sains yang semula berasal dari bahasa Inggris „science‟. 
Kata „science‟ sendiri berasal dari kata dalam Bahasa Latin ‘scientia’ yang 
berarti saya tahu. „Science‟ terdiri dari social sciences (Ilmu Pengetahuan 
Sosial) dan natural science  (Ilmu Pengetahuan Alam). Namun dalam 
perkembangannya science sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti 
Ilmu Pengetahuan Alam saja, walaupun pengertian ini kurang pas dan 
bertentangan dengan etimologi menurut Jujun Suriasumantri, sebagaimana 
dikutip oleh Trianto dalam bukunya Model Pembelajaran Terpadu 
menggunakan istilah IPA untuk menunjukan pada pengertian Sains yang 
berarti natural science.(Trianto, 2010:136) 
Hasil evaluasi syang baik dan memenuhi standar KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal) adalah salah satu indikator tercapainya tujuan 
pembelajaran di kelas. Untuk mencapai hal tersebut banyak hal yang harus 
dilakukan oleh seorang guru misalnya saja menggunakan berbagai media atau 
strategi pembelajaran yang disenangi oleh siswa dalam rangka memudahkan 






Pendekatan secara konfensional tidak dapat mengajak siswa untuk 
berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang diharapkan dapat mencapai 
tujuan pembelajaran dengan mudah. Oleh karena itu guru hendaknya merubah 
kegiatan pembelajaran dari ceramah menjadi pembelajaran yang 
menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar 
menemukan sendiri, bekerjasama atau mengkolaborasi antara metode ceramah 
dengan metode lain yang lebih menyenangkan dan mengkomunikasikan hasil 
belajarnya serta membuat siswa semakin aktif. 
Banyak cara untuk menumbuhkan keaktifan dan motivasi belajar 
siswa, misalnya saja dengan strategi atau media yang jarang digunakan guru 
lain dalam proses belajar mengajar.  
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dalam mempelajari 
mata pelajaran IPA kelas IV pokok bahasan Macam-macam Energi 
Alternative dan cara penggunaanya,  masih banyak siswa yang merasa 
kesulitan dalam memahami materi. Hal ini disebabkan karena banyaknya 
materi yang harus dipelajari dan banyak pula klasifikasi-klasifikasi materi 
sehingga tidak jarang siswa kesulitan dalam membedakan komponen-
komponen dari tiap-tiap klasifikasi materi. Oleh karena itu untuk memahami 
materi pelajaran tersebut perlu adanya perlakuan agar siswa dapat menerima 
materi pelajaran tersebut dengan baik dan mendapat nilai di atas KKM. 
Dari adanya kesulitan-kesulitan tersebut, akhirnya berpengaruh 





dibuktikan dengan hasil Ulangan Harian. Mata pelajaran IPA sub pokok 
bahasan macam-macam energi alternatif dan cara penggunaannya. Dari 
jumlah siswa dikelas IV dengan rincian 5 siswa dan 4 siswi. Ternyata hanya 3 
siswa atau 33,33% yang dinyatakan tuntas sedangkan 6 siswa lainnya atau 
66,67% belum tuntas karena perolehan nilai mereka masih dibawah KKM 
yang telah ditentukan yaitu 65. Selain itu keberhasilan pembelajaran baru 
mencapai 30% dari jumlah siswa. Sedangkan keberhasilan pembelajaran 
seharusnya adalah 80% dari jumlah siswa. 
Oleh karena itu, jika permasalahan tentang rendahnya hasil belajar 
siswa dikelas IV pada pelajaran IPA sub pokok bahasan Macam-macam 
energi alternatif dan cara penggunaanya, mak solusi atau upaya yang 
memungkinkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan 
pendekatan pembelajaran menggunakan strategi Guided note taking dan 
matrik ingatan. 
Pembelajaran dengan strategi Guided Note Taking (Catatan 
terbimbing) adalah dimana pengajar menggunakan bagan atau skema atau 
rangkaian kalimat yang dapat membantu peserta didik dalam membuat 
catatan-catatan ketika pendidik menyampaikan materi pelajaran. 
Sedangkan matrik ingatan adalah strategi yang berbentuk matrik yang 
terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom yang telah di isi dengan garis-garis 
besar materi. Strategi ini dapat mengukur kekuatan daya ingat peserta didik  





kecakapan peserta didik mengorganisir informasi kedalam katagori-katagori 
tertentu. 
Penerapan strategi Guided Note Taking dan Matrik Ingatan merupakan 
pembelajaran yang terfokus pada keterlibatan siswa secara aktif di dalam 
pemecahan masalah dan tugas-tugas lain yang bermanfaat, membuat siswa 
bekerja secara otonomi untuk membentuk pengetahuan mereka dan 
menghasilkan suatu produk tertentu.  
Dalam kegiatan belajar siswa, guru berperan sebagai penggerak atau 
pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang 
dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik apabila siswa banyak aktif 
dibandingkan guru.  
Dari beberapa uraian di atas, maka sudah seharusnya permasalahan 
yang berupa rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran 
IPA sub pokok bahasan macam-macam energi alternatif dan cara 
penggunaanya perlu segera diselesaikan melalui kegiatan penelitian tindakan 
kelas. Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka penulis mengambil 
judul “ Peningkatan Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan 
macam-macam energi alternatif dan cara penggunaannya dengan 
menggunakan Strategi Guided Note Taking dan Matrik Ingatan kelas IV MI 







B. Definisi Operasional 
Untuk memperoleh persamaan persepsi terhadap pokok-pokok 
masalah yang diteliti maka dalam bagian berikut dijelaskan secara operasional 
beberapa teknis yang dipandang penting untuk dijelaskan. 
1. Peningkatan hasil belajar siswa  
Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 
menerima pengalaman belajarnya (Nana Sudjana, 2011:22). Dalam hal ini 
setelah siswa belajar diharapkan ada hasil yaitu peningkatan perubahan ke 
arah yang lebih baik, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. 
Menurut M.Sobry Sutikno, belajar adalah suatu proses usaha yang 
dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru 
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya (Pupuh Fathurrahman, 2011:6). 
Sedangkan suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan 
pengajaran dinyatakan berhasil apabila Tujuan Instruksional Khusus (TIK)-
nya dapat tercapai (Syaiful Bahri Djamarah, 2010: 105). 
Jadi, peningkatan hasil belajar yang penulis maksud disisni adalah 
sebuah proses usaha yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan 








2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Menurut H.W Fowler IPA adalah pengetahuan yang sistematis yang 
dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan 
didasarkan terutama atas pengamatan dan deduktif. Adapun Wahyana 
mengatakan bahwa IPA adalah sutu kumpulan pengetahuan tersusun secara 
sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-
gejala alam ( Trianto, 2010 : 136). 
Sains (IPA) merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan 
faktual, yaitu deskripsi secara umum tentang fakta-fakta yang teramati dan 
terukur ( Hartono, 2011:16 ). 
Jadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dimaksud penulis di sini 
adalah IPA dengan Materi macam-macam energi alternatif dan cara 
penggunaanya. Sedangkan maksud penulis tentang Energi alternatif adalah 
energi yang digunakan dengan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar 
yang ada saat ini tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. 
Minyak bumi dan batu bara sering disebut sebagai bahan bakar fosil. 
3. Strategi Guided Note Taking dan Matrik Ingatan 
Strategi adalah usaha nyata guru dalam praktik mengajar yang 
dinilai lebih efektif dan efisien atau politik dan taktik guru yang 
dilaksanakan dalam praktek mengajar di kelas ( Sunhaji, 2009: 1 ). 
Strategi Guided Note Taking adalah suatu strategi yang digunakan 





atau yang lain yang dapat membantu siswa dalam membuat catatan-catatan 
sesuai materi yang telah disampaikan, ada banyak bentuk atau pola yang 
dapat dilakukan untuk strategi ini salah satunya yang paling sederhana 
adalah mengisi titik-titik (Silberman, 2009: 108. 
Strategi Guided Note Taking (catatan terbimbing) dapat guru 
lakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : Beri peserta 
didik panduan yang berisi ringkasan poin-poin utama dari materi pelajaran 
yang akan disampaiakan dengan sterategi ceramah. 
a. Kosongkan sebagian dari poin-poin yang dianggap penting sehingga 
akan terdapat ruangan-ruangan kosong dalam panduan tersebut. 
b. Beberapa cara yang dilakukan adalah : 
1. Memberikan suatu istilah dengan pengertiannya, kosongkan istilah 
atau definisinya. 
2. Kosongkan beberapa pertanyaan jika poin-poin utamanya terdiri 
dari beberapa pertanyaan. 
3. Menghilangkan beberapa kata kunci dari sebuah paragraf. 
4. Dapat juga dibuat bahan ajar (handout) yang tercantum didalam 
sub-topik dari materi pelajaran (Hisyam Zaini, 2011 :32). 
Sedangkan Strategi Matrik Ingatan adalah strategi yang mengacu 
kepada ranah kognetif atau Strategi kognitif (cognitive strategy), menurut 





mental yang berbentuk tatanan tahapan yang memerlukan alokasi upaya-
upaya yang bersifat kognitif dan selalu dipengaruhi oleh pilihan-pilihan 
kognitif atau kebiasaan-kebiasan belajar (cognitive preferences) siswa.  
Adapun langkah-langkah melaksanakan Matrik ingatan adalah 
sebagai berikut : 
a. Isilah ruangan kosong dengan fakta-fakta yang berhubungan dengan 
materi. 
b. Pastikan kesesuaian dan keserasian antara judul kolom dengan judul 
baris. 
c. Mintalah peserta didik mengisi kolom-kolom yang kosong sesuai 
dengan judul kolom dan judul baris. 
d. Setelah di isi peserta didik, kumpulkan matrik itu dan siap untuk 
dikoreksi hasil kerja peserta didik. 
4. MI Ma‟arif NU Kedungurang 
MI Ma‟arif NU Kedungurang merupakan lembaga pendidikan 
formal tingkat pertama yang berada dibawah naungan Kementrian Agama 
Republik Indonesia, berlokasi di desa Kedungurang kecamatan Gumelar 
kabbupaten Banyumas. Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka 
maksud dari penelitian ini bagaimana meningkatkan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam pokok bahasan macam-macam energi alternatif dan 
cara penggunaannya kelas IV MI Ma‟arif NU Kedungurang tahun 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya 
adalah “Apakah melalui strategi Guided Note Taking dan Matrik Ingatan 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam  pokok bahasan macam-macam energi alternatif kelas IV MI Ma‟arif 
NU Kedungurang tahun pelajaran 2014/2015 pada Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam pokok bahasan Macam-macam energi alternatif dan cara 
penggunaanya?” 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan permasalahan pokok diatas, tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas IV MI Ma‟arif NU Kedungurang Tahun Pelajaran 2014/2015  
pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan Macam-
macam energi alternatif dan cara penggunaanya dengan menggunakan 
strategi Guided Note Taking dan Matrik Ingatan. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil dari pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan 
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi 
siswa, guru, dan sekolah sebagai suatu sistem pendidikan yang 
mendukung peningkatan proses belajar dan mengajar siswa. Adapun 





a. Secara Teoritis 
Secara teoritis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi 
khasanah keilmuan terutama yang terkait dengan pengembangan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar atau Madrasah 
Ibtidaiyah. 
b. Secara Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 
1. Bagi Siswa 
Bagi siswa, diharapkan dapat memberikan motivasi yang 
tinggi sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan Macam-macam 
energialternatif dan cara penggunaanya melalui strategi Guided 
Note Taking dan Matrik Ingatan .Selain itu sebagai bahan 
masukan bagi siswa untuk memanfaatkan lingkungan sekitar 
dalam rangka meningkatkan kualitas belajarnya. 
2. Bagi Guru  
Bagi guru, sebagai masukan untuk lebih meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan guru dalam mengembangkan diri 
terhadap kinerja dalam proses belajar mengajar di tingkat Sekolah 





meningkat. Dan sebagai bahan masukan bagi guru dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di kelasnya. 
3. Bagi MI Ma‟arif NU Kedungurang 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan MI Ma‟arif NU 
Kedungurang dapat lebih meningkatkan kualitas belajar IPA 
melalui strategi Guided Note Taking dan Matrik Ingatan agar lebih 
baik dan perlu dicoba untuk diterapkan pada pelajaran lain. Selain 
itu, dapat memberikan bahan masukan, khususnya bagi 
pengembangan dan pembinaan profesi guru Madrasah Ibtidaiyah 
dalam rangka meningkatkan hasil belajar pada konsep “Macam-
macam energi alternatif dan cara penggunaanya pada siswa kelas 
IV MI Ma‟arif NU Kedungurang”. 
4. Bagi Orang Tua 
Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat memberikan 
informasi dalam membimbing anaknya dalam belajar tanpa harus 
bertentangan dengan perkembangan kemampuan anak secara 
alamiah yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan keluarga, 








5. Bagi Peneliti  
Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, terutama dalam 
mengembangkan pembelajaran dikemudian hari. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Dalam hal ini penulis membagi skripsi ini ke dalam tiga bagian yaitu 
bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 
Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman pernyataan keaslian, 
halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, halaman 
motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel, daftar 
gambar, daftar lampiran. 
Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, 
Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 
dan Sistematika Pembahasan. 
Bab II Landasan Teori, yang meliputi  peningkatan hasil belajar siswa, 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, materi Macam-macam energi 
alternatif dan penggunaannya, Strategi Guided Note Taking dan Matrik 





Bab III Metode Penelitian, yang meliputi Jenis Penelitian, Tempat dan 
Waktu Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis 
Data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi Deskripsi 
Pelaksanaan Penelitian, Deskripsi Siklus I, Deskripsi Siklus II dan 
Pembahasan Antar Siklus. 
Bab V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran. 
Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran dan 









Berdasarkan hasil analisis data dan temuan yang diperoleh pada siklus 
I dan II dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Pada pembelajaran sebelumnya untuk mata pelajaran IPA materi 
energi alternatif dan penggunannya pada peserta didik kelas IV MI Ma’arif 
NU Kedungurang, diketahui hasilnya tidak memuaskan, dapat dilihat dari 
hasil Ulangan Harian pada pra siklus hanya 3 peserta didik dari 9 peserta didik 
atau 33,33% yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 
ditentukan yaitu 65, sedangkan 6 peserta didik lainnya masih berada di bawah 
KKM. Dimana selama proses pembelajaran peserta didik kurang aktif, kurang 
semangat menanggapi penjelasan guru, apalagi menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru, peserta didik seolah-olah mengabaikan guru sewaktu diberi 
penjelasan. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti berusaha mengadakan 
perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Setelah peneliti mengadakan perbaikan pembelajaran dengan 
menggunakan strategi Guided Note Taking dan matriks ingatan ternyata hasil 
belajar peserta didik di kelas IV MI Ma’arif NU Kedungurang mata pelajaran 
IPA materi energi alternatif dan penggunannya meningkat.  Hal tersebut dapat 





1. Penggunaan strategi Guided Note Taking dan Matrik Ingatan telah dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas IV MI Ma’arif NU 
Kedungurang mata pelajaran IPA materi energi alternatif dan 
penggunaannya. 
2. Penggunaan strategi Guided Note Taking dan Matrik Ingatan dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas IV MI Ma’arif NU 
Kedungurang. Hal ini dapat ditunjukan dengan adanya peningkatkan hasil 
belajar dari pembelajaran pra siklus ke siklus I, dan siklus II yaitu  
33,33%, 55,56 %,  dan 100%. 
 
B.   Saran 
 
1. Saran untuk penelitian lanjut 
a. Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran ada faktor yang perlu 
diperhatikan yaitu faktor pengulangan yang sangat mempengaruhi 
validasi data, untuk itu dalam penelitian tindak lanjut perlu 
diminimalkan. 
b. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran perlu dilanjutkan karena hasil 
pelaksanaan ini masih ada beberapa kekurangan dan untuk 
mendapatkan temuan yang lebih signifikan serta mengingat 







2. Saran untuk penerapan hasil peneltian 
a. Strategi Guided Note Taking dan matriks ingatan merupakan salah satu 
strategi pembelajaran yang dapat membantu guru meningkatkan 
materi ajar dengan pengalaman nyata peserta didik, menambah 
kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan belajar antar 
komponen. Untuk itu strategi pembelajaran ini perlu dicobakan pada 
mata pelajaran yang lain dan dikelas lain. 
b. Sebagai pekerja profesional yang memiliki organisasi profesi yang 
memiliki visi dan misi yang sama, hendaknya hasil penelitian 
disampaikan kepada sesama guru lain dalam satu sekolahan atau 
melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk dapat 
dipergunakan pada penelitian selanjutnya dan digunakan pada mata 
pelajaran lainnya. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin,puji syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta 
jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Maka 






Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini 
baik dengan pikiran, tenaga maupun materi. Semoga Allah SWT meridhai dan 
membalas apa yang kita lakukan dengan sebaik-baik. 
Terakhir penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
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